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Neue Be i t räge zur E n t w j ^ Ae^.Ji^ß^£^j. 
Kar l J e t t m a r . 
Wann und wo der Mensch d ie entscheidenden S c h r i t t e zur 
Domest ikat ion getan h a t , m i t welchen T ieren er s i c h dabei 
zuers t "beschäf t igte , und aus welchen Motiven, das s i n d P r o ­
bleme, mit denen s i ch d i e h i s t o r i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n b e ­
r e i t s s e i t J ahrzehnten ause inanderse t zen . Nicht minder i n ­
t e n s i v tobte der S t r e i t um d i e Frage, welche w e s e n t l i c h e n 
Etappen von der Hegung und o b e r f l ä c h l i c h e n Zähmung i n der 
U r z e i t zur e n t w i c k e l t e n und s p e z i a l i s i e r t e n Hochzucht der 
Gegenwart h i n ü b e r f u h r e n . 
Über d iesen Themenkreis i s t b e r e i t s s o v i e l gedacht und 
geschr ieben worden, dass höchstens e i n Anfänger i n V e r s u ­
chung kommen könnte, h i e r noch neue, r e v o l u t i o n i e r e n d e Ideen 
zu entdecken. Nur e i n Sys temat iker von p e i n l i c h e r A k r i b i e , 
dem Jahre u n g e s t ö r t e r A r b e i t und hunderte D r u c k s e i t e n zur 
"Verfügung stehen, d ü r f t e daran gehen, a l l e b i s h e r i g e F o r ­
schung zu e r f a s s e n und gerecht d a r z u s t e l l e n . 
Umso weniger s o l l i n d i e s e r Z e i t s c h r i f t , d ie j a dem 
e r s ten Versuch und der Diskuss ion 'gewidmet s e i n w i l l , e i n 
so lches Unterfangen gewagt werden. Es i s t h i e r nur beab ­
s i c h t i g t , gewisse - keineswegs a l l e - Tendenzen zu charak - 1 
t e r i s i e r e n , d ie s i ch a u g e n b l i c k l i c h "bei e iner Reihe von 
Forschern beobachten l a s s e n . Wei ters s o l l ve r such t werden, 
d ie Verankerung d i e se r Tendenzen im Werk der Vergangenheit 
zu überprüfen . V i e l l e i c h t g e l i n g t es zu ze igen, daß d ie 
neuen Hypothesen nur d i e Lücken und Schwächen der ä l t e r e n 
a u f f ü l l e n und so i h r e notwendige Konsequenz b i l d e n . 
Um diese T r a d i t i o n s k e t t e n d a r z u s t e l l e n , d ie von den 
ä l t e s t e n Systemen zu den jüngs ten herüberz iehen , i s t es 
v i e l l e i c h t am besten , s i c h zuers t zu f ragen, welche E n t ­
w i c k l u n g s l i n i e n s ind gegenwärt ig überhaupt noch a k t u e l l ? 
Man p f l e g t heute m i t fo lgenden Mög l i chke i t en zu r e c h ­
nen: Stämme mit produz ierender W i r t s c h a f t , a lßo P f l a n z e r , 
können d iesen S c h r i t t getan haben. 
Es könnten aber auch Menschen mit r e i n aneignender 
W i r t s c h a f t , a l s o J ä g e r , F i scher und Sammler, d ie Anfänge 
der Viehzucht e n t w i c k e l t haben. 
Diese schar fe A l t e r n a t i v e wird f r e i l i c h dadurch k o m p l i ­
z i e r t , daß man wenigstens g r u n d s ä t z l i c h damit rechnen muß, 
daß es mehrfach be i versch iedenen T ieren zur Domest ikat ion 
gekommen s e i , ohne daß e i n gene t i scher Zusammenhang "be­
s t e h t . Daher i s t es auch mögl ich , daß sowohl Jäger wie 
P f l a n z e r i h r S c h e r f l e i n zum heu t igen Haus t ie rbes tand b e i g e ­
tragen haben, 
Gehen wir nun zu deren Besprechung übers 
I . 
Die Hypothese, daß s i ch d ie V iehzucht aus dem Bodenbau 
entwicke l t habe, fand i n HAHNl) i h r e n wei taus bedeutend-
1) Hahn 1896 
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s t e n V e r t r e t e r . Er g i n g davon a u s , daß d i e M e n t a l i t ä t der 
P f l a n z e r , d i e Sorge und L i e b e , d i e s i e a u f j e d e s K o r n v e r ­
wenden müssen, auch e i n e gu te B a s i s f ü r den Übergang zur 
Hegung und Züchtung der T i e r e d a r s t e l l e . 
Er b l i e b a b e r n i c h t b e i d i e s e r a l l g e m e i n e n Behauptung 
s t e h e n , s o n d e r n l e g t e s i c h a u f e i n s c h a r f u m r i s s e n e s A b ­
l a u f s c h e m a f e s t . Er b e h a u p t e t e , das AusgangsZent rum l i e g e 
im A l t e n O r i e n t zu der Z e i t , a l s s i c h d i e e r s t e n A c k e r b a u ­
g e m e i n s c h a f t e n m i t g r o ß e r M ä c h t i g k e i t k o n s o l i d i e r t e n , w i r 
würden sagen , im N e o l i t h i k u m . Und zwar h ä t t e n d i e P f l a n z e r 
W i l d r i n d e r e i n g e f a n g e n , m i t den F r ü c h t e n i h r e r F e l d e r e r ­
n ä h r t , um s i e s p ä t e r i n b l u t i g e n F e i e r n zu E h r e n der V e g e ­
t a t i o n s g o t t h e i t e n zu s c h l a c h t e n und zu v e r z e h r e n . S o l c h e 
R i t e n s i n d j a aus dem V o r d e r e n O r i e n t i n r e i c h e r F ü l l e ü b e r 
l i e f e r t und h e u t e noch b e i v i e l e n A g r a r v ö l k e r n b e k a n n t . Vor 
a l l e m JEN3EN2) bemühte s i c h immer w i e d e r , i h r e E r l e b n i s b a ­
s i s auch uns g e g e n w ä r t i g zu machen. Aus der r i t u e l l e n T i e r ­
h a l t u n g s e i s p ä t e r d i e Zucht zu p r o f a n e n Zwecken e n t s t a n ­
den, d i e dann auch a u f andere T i e r e a u s g e d e h n t worden s e i . 
Ü b r i g e n s p a ß t d i e s e s Schema s e h r g u t noch zu einem w e i t e r e n 
Grundgedanken der F r a n k f u r t e r E t h n o l o g e n , n ä m l i c h daß jedem 
Anwendungss tad ium e i n E r g r i f f e n h e i t s s t a d i u m v o r a u s g e h t , i n 
dem d i e neue K u l t u r e r r u n g e n s c h a f t o d e r E r k e n n t n i s b e r e i t s 
v o r h a n d e n i s t , a b e r noch k e i n e p r a k t i s c h e r A u s w e r t u n g e r ­
f ä h r t . 
E i n e g e w i s s e S c h w i e r i g k e i t f ü r d i e s e H y p o t h e s e b i l d e t 
d i e E x i s t e n z r e i n e r Nomadenstämme, d i e nur V i e h z u c h t , aber 
k e i n e n oder f a s t k e i n e n A c k e r b a u a u f z u w e i s e n h a b e n . Darüber 
kann man s i c h a b e r w e g h e l f e n , wenn man annimmt, T e i l e der 
im V o r d e r e n O r i e n t e n t s t a n d e n e n B a u e r n b e v ö l k e r u n g m i t kom­
p l e x e r W i r t s c h a f t h ä t t e n s p ä t e r i h r e n A c k e r b a u a u f g e g e b e n 
o d e r s i c h i n A c k e r b a u e r und V i e z ü c h t e r g e s p a l t e n , HAHN 
nannte d i e s e n Vorgang " D e g e n e r a t i o n " , b e s s e r i s t es woh l , 
h i e r v o n e i n e r S p e z i a l i s i e r u n g zu s p r e c h e n . D ie Chancen f ü r 
e i n e s o l c h e E r k l ä r u n g s i n d d e s h a l b g ü n s t i g , w e i l i n z a h l ­
r e i c h e n Q u e l l e n des A l t e n O r i e n t s v o n den s u m e r i s c h e n T e x ­
t e n an5 ) s o l c h e S p a l t u n g s V o r g ä n g e e v i d e n t s i n d . I c h g l a u b e , 
es genügt h i e r a u f d i e G e s c h i c h t e v o n K a i n und A b e l zu v e r ­
w e i s e n , h i n t e r der d e u t l i c h d i e V o r s t e l l u n g s t e h t , daß A k -
k e r b a u und V i e h z u c h t z u n ä c h s t i n n e r h a l b e i n e r F a m i l i e v e r ­
e i n i g t s i n d . E r s t nach dem V e r b r e c h e n gehen d i e Wege a u s ­
e i n a n d e r . 
Geradezu g e n i a l h a t ä h n l i c h e Wand lungsvcrgänge v o n 
Bauern zu H i r t e n T , E . LAWRENCE f ü r A r a b i e n i n se inem b e ­
rühmten Buch f e s t g e h a l t e n ^ - ) . 
Wir haben am A n f a n g a n g e d e u t e t , daß HAHN n i c h t a l l e 
M ö g l i c h k e i t e n s e i n e r G r u n d p o s i t i o n a u s s c h ö p f t e , s o n d e r n 
s i c h a u f e i n e n b e s t i m m t e n A b l a u f f e s t l e g t e . B e r e i t s daraus 
i s t k l a r , i n w e l c h e r R i c h t u n g s e i n Werk v o n den N a c h f o l g e r n 
abgewande l t werden mußte . Es Wi rde a u s g e w e i t e t , b e f r e i t aus 
der Verklammerung m i t e i n e r ganz b e s t i m m t e n w i s s e n s c h a f t s -
g e s c h i c h t l i c h o n S i t u a t i o n ( P a n b a b y l o n i s m u s ) . 
2) v g l . z . B . JENSEN 1950. 
3) KRAMER 194-4, 1948 . 
4 ) LAWRENCE 1936, S . 9 - 1 2 . 
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So i s t es etwa keineswegs notwendig, daß nur das Rind am 
Anfang der Reihe s t e h t . Man kann ebenso annehmen, daß nach 
der Haltung von " K l e i n t i e r e n " (Hund, Schwein) e i n anderes 
T ie r , etwa das Schaf oder d ie Ziege, die S c h l ü s s e l s t e l l u n g 
f ü r d ie we i tere Entwicklung innegehabt habe ,5 ) 
Vor a l lem aber r i c h t e t e s i ch K r i t i k gegen den Standpunkt, 
daß der Mensch nur aus r e i n i d e o l o g i s c h e n Gründen, zu O p f e r ­
zwecken, an das Hegen der T iere herangegangen s e i . Es i s t 
nämlich ebenso gut mögl ich , daß d ie f rühen Ackerbauer m i t 
H i l f e der Domest ikat ion e in fach versuchten, i h r e Überproduk­
t i o n an Fe ld f rüch ten i n das begehrte F l e i s c h umzusetzen. Da­
mi t vermochten s i e d ie durch das Seßhaftwerden v e r r i n g e r t e n 
Jagdmögl ichke i ten auszug le i chen . Zu beachten h i e b e i i s t n a ­
t ü r l i c h , daß b l u t i g e Opfer f a s t s t e t s mi t einem Verzehren des 
O p f e r t i e r e s durch d ie ganze Gemeinde verknüpf t s i n d . Es i s t 
daher durchaus mögl ich , daß i d e o l o g i s c h e (Op fe r ) und p r a k t i ­
sche ( F l e i s c h b e d a r f ) Begründung einander n i c h t auszusch l i eßen 
brauchen. Damit v e r l i e r t die Hypothese HAHNs v i e l von dem my­
tho log i schen Übergewioht, das i h r z .B . von den Wiener P o r ­
schern angekre idet wurde.6) I n d i e se r gemäßigten Form i s t s i e 
denn auch b i s auf den heu t igen Tag lebendig g e b l i e b e n . 
S ie ha t sogar an Bedeutung gewonnen, a l s man be i den A u s ­
grabungen der l e t z t e n Jahre f e s t s t e l l t e (Radiocarbonmethode) , 
daß t a t s ä c h l i c h im Umkreis des A l t e n Or ien t s n i c h t nur d ie ä l ­
t e s t e n b i sher g r e i f b a r e n Zentren des Ackerbaus l i e g e n , sondern 
auch d i e j e n i g e n der V iehzucht ( S c h a f , Ziege, Rind, Schwein) , 
j a s i e f a l l e n f a s t zusammen,7) Es i s t k l a r , daß h i e r e i n mäch­
t i g e s I n d i z zugunsten der HAHNschen Hypothese v o r l i e g t . Durch­
aus i n ihrem Sinne deutbar i s t auch die Kons ta t ie rung , daß a l s 
ä l t e s t e Verwertung der Haus t i e re nur die F le i schnutzung i n Be ­
t r a c h t kommt. A l l e anderen Verwendungsarten ( Transport , Wo l le , 
M i l ch ) scheinen sekundär zu s e i n . 
Einen besonderen Ausbau h a t d ie These, d ie r e i n e n V i e h ­
züchternomaden s e i e n durch Spaltung von komplexen Ku l tu ren e n t ­
standen, i n Rußland er fahren , Da s i e nämlich ausgeze ichnet i n 
das Schema von Engels paßte, wurde s i e i n die o f f i z i e l l e Dog-
mat ik aufgenommen. Die r u s s i s c h e n Autoren behandeln daher d ie 
südruss ischen Ku l tu ren von mindestens t e i l w e i s e nomadischen 
Charakter g r u n d s ä t z l i c h a l s sekundärS) und versuchen um d ie 
Wette zu beweisen, daß s i e aus komplexen Ku l turen .e twa der von 
T r i p e l j e entstanden s i n d . HANCAR hat dann d iese Bemühungen 
wieder den westeuropäischen Autoren v e r m i t t e l t . 9 ) 
Rückbl ickend kann man a l s o sagen; 
Die HAHNsche Hypothese h a t s i c h erheb l iche Abschwächungen 
und Erweiterungen g e f a l l e n l a s s e n müssen, S ie i s t aber immer 
noch i n d ieser m o d i f i z i e r t e n Form e i n wesent l i ches Deutungs­
m i t t e l , das noch heute unser v o l l e s In te resse v e r d i e n t , 
5) KRAUSE 1924, S. 132 f . 
6) v g l . dazu KOPPERS 1917, S. 58 mi t we i terer L i t e r a t u r . 
7) ALBRIGHT 1949, ORAWFORD 1953, 
3) PA3SEK 1949, S. 216-239. 
9) HANCAR 1949, S. 46-48. Vg l . dazu aber SULIMIRSKI 1950 und 
DRJUSOV 1952, S. 239-243. 
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I I . 
Umso n ö t i g e r war es denn auch, schon a l s Bas i s f ü r eine ge ­
sunde und f r u c h t b a r e D i skuss ion , daß auch d ie A n t i t h e s e , a l so 
d ie Auf fassung, Jägerstämme könnten primär V iehzüchter werden, 
i h r e beredten V e r t r e t e r fand . 
Diese Aufgabe haben s i ch nun d ie Autoren der Wiener Schule 
unterzogen, v o r a l lem W.SCHMIDT, KOPPERS und FLOR. S ie haben 
damit f ü r d i e s e n Hypothesenkre is etwa d i e s e l b e Bedeutung wie auf 
der anderen S e i t e HAHN, S ie konnten s i ch dabei darauf berufen, 
daß s i c h Jagd und Viehzuoht psycho log i sch sehr v i e l näher stehen 
a l s Ackerbau und Domest ikat ion . S ie konnten w e i t e r s f ü r s i ch an ­
führen, daß es auch be i modernen J ä g e r v ö l k e r n Tenienzen g i b t , 
d i e nahe an e ine T ierha l tung heranre ichen , etwa eine p f l e g l i c h e 
Behandlung des Wi ldbestandes, Einführung von Schonze i ten und 
ähn l i ches mehr. 
Die Wiener Forscher b l i e b e n aber nun eben so wenig wie HAHN 
be i e iner a l lgemeinen Formulierung stehen, sondern g laubten mi t 
S i c h e r h e i t aussagen zu können, i n welchem Raum, zu welcher Ze i t 
und be i welchem T ier der Übergang e r f o l g t s e i . S i e meinten näm­
l i c h , nur Herdent ie re , s p e z i e l l das Ren, kämen überhaupt i n F ra ­
ge, und nur S ü d s i b i r i e n nach dem Ende der E i s z e i t habe d ie n ö t i ­
gen Voraussetzungen geboten. Man s t e l l t e s i c h nämlich den Über­
gang so vor , daß der Mensch große gesch lossen wandernde Herden 
dauernd v e r f o l g t und s c h l i e ß l i c h auch g e l e i t e t h ä t t e , so daß er 
d ie Tiere s a n f t und unmerkl ich i n se ine Gewalt bekam. A l s Ergeb­
n i s e r h ä l t man e inen Ab lau f , der l e i s e Ä h n l i c h k e i t m i t den b e ­
kannten Entwick lungsre ihen des 19, Jahrhunderts au fwe i s t 10) 
Ers tes H a u s t i e r i s t der Hund, der s i c h dem Menschen gewis ­
sermaßen a l s f r e i w i l l i g e r B e g l e i t e r a n s c h l i e ß t . Dann aber f o l g t 
der Mensch s e i n e r s e i t s dem Ren, später dem P f e r d , Nun e r s t wer ­
den, b e r e i t s u n t e r H e r e i n s p i e l e n anderer K u l t u r k r e i s e , Tiere wie 
Rind, Schaf und Schwein i n . Zuch t genommen. Das Ren i s t dabei 
schon U n i v e r s a l h a u s t i e r , das h e i ß t , se ine Nutzung e r f o l g t i n j e ­
der Richtung, a l s T r a n s p o r t t i e r , F l e i s c h t i e r , M i l c h t i e r , Beim 
P ferd l i e g t noch d ie g l e i che Verknüpfung v o r . 
Diese Hypothese hat dank i h r e r S c h l ü s s i g k e i t und l e i c h t e n 
V e r s t ä n d l i c h k e i t großen E i n f l u ß , besonders auch auf Ve r t re te r 
der Nachbard i s z ip l inen ausgeübt. Aus meinem engeren A r b e i t s g e ­
b i e t möchte i c h erwähnen, daß der rus s i s che Forscher BOGORAS zum 
Entse tzen s e i n e r Vorgesetz ten und Ko l legen s i ch t i e f davon b e ­
eindrucken l i e ß . Noch w i c h t i g e r f ü r d ie Entwicklung der s o w j e t i ­
schen Geschichts forschung i s t es geworden, daß durch s ie o f f enbar 
MARR angeregt war .11 ) MARR g laubte nämlich s c h l i e ß e n zu müssen -
er begründete f r e i l i c h mit sp rachw i s senscha f t l i chen Überlegun­
gen - daß das P f e r d das Ren a l s T ranspor t t i e r abge lös t habe. Da 
wir andererse i t s gehört haben, daß d ie Sowje tge lehr ten den V i e h -
züchternomadismus aus e iner Spaltung komplexer Bauernkulturen 
a b l e i t e n , so e n t s t e h t h i e r e i n schwer zu überwindender Wider­
spruch. Warum s o l l t e n etwa die Tr ipo l j ebauern , d ie b e r e i t s P f e r ­
de kannten, von den fü r d iese Ze i t höchst hypothe t i schen Ren­
t i e r z ü c h t e r n ausgerechnet die Verwendung des P ferdes a l s Trans­
p o r t t i e r übernehmen? S ie besaßen doch s e l b s t R inder , von denen 
10) SCHMIDT, KOPPERS 1924. KOPPERS 1917. FLOR 1950 mit we i terer 
L i t e r a t u r . 
11) MARR 1926 und 1934. 
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w i r annehmen können, daß s i e vor Wagen oder p r i m i t i v e n S c h l e i f e n 
"bereits zu Transportzwecken verwendet wurden,12) Trotzdem b l i e ­
ben d iese w i d e r s p r u c h s v o l l e n Thesen nebeneinander bes tehen , b i s 
höheren Or t s der S t u r z der MARR-Ihecr ie angeordnet wurde. Dann 
f r e i l i c h f ü h r t e man b innen weniger Monate e ine F l u r b e r e i n i g u n g 
durch und f i e l damit s o f o r t i n s andere Extrem, Man t a t d i e Ren­
t i e r z u c h t p r a k t i s c h a l s Ersche inung des zwe i ten n a c h c h r i s t l i c h e n 
Jahr tausends ab .13 ) Es haben aber n i c h t a l l e Forscher d i e s e n 
Frontwechsel mitgemacht, so daß s i c h z w e i f e l l o s i n naher Zukunft 
e ine v e r m i t t e l n d e Lösung anbahnen w i r d . V i e l l e i c h t l e g t uns b e ­
r e i t s das zu erwartende Bach HANCARs e ine so l che v o r . 
Aus dem b i s h e r Gesagten geht wohl zur Genüge h e r v o r , daß d ie 
Hypothese der Wiener Forscher ä h n l i c h k a t e g o r i s c h und e i n s e i t i g 
war, wie d i e von HAHN, s i c h genau so k l a r und s i c h e r f e s t l e g t e . 
K e i n Wunder, h i n t e r KAHN und SCHMIDT stand noch der bewunderungs­
würdige Optimismus des 19. J ah rhunder t s , der auch d o r t noch an 
Lösungen g l a u b t e , wo w i r l ä n g s t r e s i g n i e r t haben. Damit war auch 
der E r f o l g g a r a n t i e r t . Er r e i c h t b i s i n d i e Gegenwart l4) und 
wird wohl noch l ange nachk l i ngen . A n d e r e r s e i t s i s t damit aber 
auch das s o n s t i g e S c h i c k s a l d i e s e s Gedankens v o r g e z e i c h n e t . Wie 
d i e These HAHNs wurde auch d ie von SCHMIDT v a r i i e r t , d i e noch 
unausgeschöpf ten M ö g l i c h k e i t e n der Konzept ion durchgeprobt . 
I ch möchte nur auf e i n i g e d e r a r t i g e V a r i a t i o n e n h inwe i sen ; 
Man h i e l t s i c h zum B e i s p i e l n i c h t an d i e s t renge L o k a l i ­
s i e rung des AusgangsZentrums i n Z e n t r a l a s i e n , sondern zog auch 
andere Gebiete i n den K r e i s der Betrachtungen e i n , 1 5 ) 
Ebenso kann man n a t ü r l i c h auch andere H e r d e n t i e r e an den An ­
fang der Entwick lung s t e l l e n . H i e r w i rd man wohl den Versuch von 
HERMANNS e inordnen können, der d i e Schafzucht a l s w i c h t i g s t e n 
Faktor f ü r d i e Zucht auch der anderen H a u s t i e r e b e t r a c h t e t . Heu­
t e kann se ine These s i c h auf d i e i r a n i s c h e n Funde von COON 
s t ü t z e n l G ) der f e s t g e s t e l l t haben w i l l , daß es d o r t e ine sehr 
f rühe K u l t u r S c h i c h t noch ohne Ackerbau, aber b e r e i t s m i t Schaf 
und Ziege a l s H a u s t i e r e n g i b t , 
I s t man a l l e r d i n g s so w e i t , so i s t der Weg zu noch r a d i k a l e ­
ren E i n s c h n i t t e n b e r e i t e t . Man kann etwa l e d i g l i c h an der Grund­
au f fassung f e s t h a l t e n , daß es J ä g e r gewesen s i n d , d ie den 
S c h r i t t zur Demes t i ka t i on getan haben, 17) Man kann aber g l e i c h ­
z e i t i g dagegen p r o t e s t i e r e n , daß s i e d i e e r s t e n Versuche g l e i c h 
b e i ganzen Herden i n Form e i n e r Ver fo lgung und s t ä n d i g e n Kon­
t r o l l e unternommen haben s o l l e n . Wir w i ssen zur Genüge, daß Na­
t u r v ö l k e r sehr h ä u f i g e i n z e l n e T ie re zähmen und s i e b e i s i c h i n 
i h r e n Behausungen h a l t e n , so wie etwa auch b e i uns h ä u f i g der 
R e v i e r j ä g e r e i n e i n z e l n e s Reh b e i s i c h a u f z i e h t . Man ha t nun 
s t r i k t ge leugnet , daß aus so l chen Erscheinungen e ine r e g e l r e c h t e 
Zucht werden könne. Vermut l i ch dar f man d i e s e s V o r u r t e i l n i c h t 
ungeprü f t übernehmen. E i n so ausgeze i chne te r Kenner t i e r i s c h e r 
und mensch l icher M e n t a l i t ä t wie D i r e k t o r Heck vom Zoo log i schen 
Garten i n München h a t mich darauf aufmerksam gemacht, daß h i n t e r 
12) Auf so lche S c h w i e r i g k e i t e n habe i c h b e r e i t s w i e d e r h o l t h i n ­
gewiesen. V g l , JETOMAR 1951, S. 200 f . 1952a passim, 1952b. 
13) VASILEVIC und LEVIN 1951, Dazu JET TAI AR 1953. 
14) RÜSTO 1950. 
15) Eine so l che Verschiebung i s t etwa i n dem k lugen und v o r s i c h ­
t i g e n A u f s a t z von MARR 1952 angedeutet , wenn' er von der Mög­
l i c h k e i t s p r i c h t , es habe b e i den Ren jägern auf norddeut ­
schem Boden e ine " p r ä v i e h z ü c h t e r i s c h e G e i s t e s h a l t u n g gegeben. 
16) HERMANNS 1949 und 1952. COON 1952. 
17) JETMAR 1950. 
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s e i n e n e r f o l g r e i c h v e r l a u f e n e n Z ü c h t u n g s v e r s u c h e n d i e e l e m e n t a r e 
F r e u d e am E x p e r i m e n t m i t dem l e b e n d i g e n O b j e k t s t e h t , e i n e T e n ­
d e n z , d i e a u c h i n d e r f r ü h e n M e n s c h h e i t v o r h a n d e n g e w e s e n s e i n 
m u ß . S o l c h e E x p e r i m e n t e k a n n m a n a b e r n i e m a l s a n g r o ß e n H e r d e n 
u n t e r n e h m e n , s o n d e r n immer n u r a n e i n e r k l e i n e n A n z a h l v o n I n ­
d i v i d u e n . T a t s ä c h l i c h i s t s o g a r b e i m R e n , a l s o b e i jenem T i e r , 
d a s man immer a l s B e i s p i e l f ü r d i e H e r d e n z u c h t a n f ü h r t , e v i d e n t , 
daß d i e h i s t o r i s c h g r e i f b a r e n A u s g a n g s z e n t r e n s i c h i n G e b i e t e n 
b e f i n d e n , wo d i e L a n d s c h a f t e i n e Z e r s p l i t t e r u n g f ö r d e r t , zum 
B e i s p i e l im S a j a n g e b i r g e . U m g e k e h r t i s t e s t y p i s c h , daß d a s R e n ­
t i e r i n G e b i e t e n , wo d i e L a n d s c h a f t d i e B i l d u n g g r o ß e r H e r d e n 
b e g ü n s t i g t , s e h r s p ä t o d e r g a r n i c h t d o m e s t i z i e r t w o r d e n i s t . 
A l s " H a u s t i e r " i s t e s d o r t f r e m d e r H e r k u n f t , w i e im h o h e n N o r d e n 
A m e r i k a s ( E s k i m o ) . 1 8 ) 
W i r d ü r f e n a u c h n i c h t a n d e r T a t s a c h e v o r b e i s e h e n , daß m a n ­
c h e d e r ä l t e s t e n K u l t u r e n m i t V i e h z u c h t n u r s e h r k l e i n e u n d d e ­
g e n e r i e r t e ? ! e r e . a u f z u w e i s e n h a b e n , w i e a u s d e n K n o c h e n f u n -
d e n d e u t l i c h h e r g e h t . 1 9 ) E i n e s o l c h e E r s c h e i n u n g w ä r e n i c h t r e c h t 
v e r s t ä n d l i c h , w e n n m a n v o n A n f a n g a n i n g r o ß e n H e r d e n g e z ü c h t e t 
h ä t t e . S i e e r k l ä r t s i c h a b e r l e i c h t , w e n n m a n a n n i m m t , daß am A n ­
f a n g d i e Z ü c h t u n g w e n i g e r T i e r e i n e n g e n G e h e g e n s t e h t . 
V i e l l e i c h t i s t e s i n d i e s e m Zusammenhang a u c h n i c h t g a n z 
g l e i c h g ü l t i g , daß d a s ä l t e s t e H a u s t i e r , d a s w i r k e n n e n , n ä m l i c h 
d e r H u n d , k e i n e s w e g s a l s H e r d e n t i e r b e z e i c h n e t w e r d e n k a n n . Was 
b e r e c h t i g t u n s e i g e n t l i c h , i h n v o n v o r n h e r e i n a l s A u s n a h m e a u s 
dem K r e i s d e r B e t r a c h t u n g e n a u s z u s c h l i e ß e n ? A u c h d a s S c h w e i n 
k ö n n t e j a d u r c h S e l b s t d o m e s t i k a t i o n i n d i e H a n d d e s M e n s c h e n g e ­
kommen s e i n , v i e l l e i c h t b e r e i t s i n e i n e r J ä g e r k u l t u r , w i e i c h a n 
a n d e r e r S t e l l e a n g e d e u t e t h a b e . 2 0 ) 
V i e l l e i c h t h a b e n a u c h b e i J ä g e r n n i c h t n u r w i r t s c h a f t l i c h e 
G r ü n d e b e i d e r Zähmung u n d H a l t u n g v o n T i e r e n m i t g e s p i e l t . E s 
s e i n u r n o c h e i n m a l a n d e n A u s s p r u c h v o n H e c k e r i n n e r t . W i r s o l ­
l e n n i a h t i n j e d e s p i e l e r i s c h e o d e r s c h ö p f e r i s c h e Ä u ß e r u n g g l e i c h 
e i n e n b e s t i m m t e n Zweck h i n e i n i n t e r p r e t i e r e n . ' 
A u f e i n e w e i t e r e i n t e r e s s a n t e M ö g l i c h k e i t , d i e p r a k t i s c h 
e i n K o m p r o m i ß z w i s c h e n d e n T h e s e n d e r W i e n e r S c h u l e u n d HAHNs 
b e d e u t e n w ü r d e , h a t m i c h J .HAEKEI , a u f m e r k s a m g e m a c h t ; 
Man k a n n v i e l l e i c h t a n n e h m e n , daß z u d e r Z e i t , i n d e r a u f 
dem B o d e n d e r J a g d - S a m m e l w i r t s c h a f t d i e F r a u e n ( i m Räume V o r d e r ­
a s i e n s ) zum A n b a u d e r K u l t u r p f l a n z e n ü b e r g i n g e n , d i e M ä n n e r H e -
g u n g s v e r s u c h e a n b i s h e r i g e n J a g d t i e r e n d u r c h f ü h r t e n , nachdem 
s i c h e i n e p f l e g l i c h e E i n s t e l l u n g z u d e n N a t u r g a b e n a n g e b a h n t 
h a t t e . G e r a d e b e i d e r A r b e i t s t e i l u n g d e r G e s c h l e c h t e r , d i e j a 
f ü r d i e A l t k u l t u r e n so w i c h t i g i s t , w ä r e e i n s o l c h e r S c h r i t t 
n i c h t v ö l l i g a u s g e s c h l o s s e n . D i e s w ü r d e b e d e u t e n , daß d e r P f l a n ­
z e n b a u d e r F r a u b e r e i t s i n s t a t u n a s c e n d i Z ü c h t u n g s v e r s u c h e d e s 
M a n n e s z u r F o l g e g e h a b t h ä t t e u n d g l e i c h z e i t i g e r k l ä r e n , w i e s o 
b e i d e E r r u n g e n s c h a f t e n im g l e i c h e n G e b i e t u n d v i e l l e i c h t a u c h 
z u r g l e i c h e n Z e i t a u f t r e t e n k o n n t e n ( s i e h e d i e f r ü h n e o l i t h i s c h e n 
K u l t u r e n v o n J a r m c u s w . i n V o r d e r a s i e n ) . A b e r n a t ü r l i c h s t e h t 
m a n h i e r b e r e i t s a u f dem B o d e n d e r S p e k u l a t i o n . -
B e i d e r B e s p r e c h u n g d e r H A H N s c h e n T h e o r i e s t e l l t e n w i r f e s t , 
daß s i c h d i e a r c h ä o l o g i s c h e F o r s c h u n g d e r l e t z t e n J a h r e im a l l ­
g e m e i n e n z u g u n s t e n d e r T h e o r i e a u s g e w i r k t h a t . E s i s t n u n b e -
1 8 ) POPOV 1 9 4 8 , S . 5 5 - 6 8 . 
1 9 GROMOVA 1 9 2 7 , SAL'NIKOW 1951» S . 1 2 2 - 1 2 4 . 
2 0 ) J E M A R 1 9 5 2 a , S . 7 5 4 . 
zeichnend f ü r unsere w i s s e n s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n , daß genau so i n 
den l e t z t e n J ahren auch Tatsachen zum Vorsche in gekommen s ind , 
d ie s i c h a l s Argumente zwar weniger f ü r das konkrete System der 
Wiener Schule, umso mehr aber f ü r i h r e Grundkonzeption - V i e h ­
zucht aus der Jagd - verwenden l a s s e n . 
Oben habe i c h b e r e i t s aufgeze igt , ' daß COON im I r a n a r c h ä o l o ­
g i sch eine Sch icht zu f a s s e n g laub t , d ie zwar ke inen Ackerbau, 
wohl aber d ie Zucht von Schaf und Ziege gekannt habe. Es i s t n i c h t 
zu beweisen, daß s i e b e r e i t s Produkt e iner Spal tung i s t . Auch 
MILOJÖIC hat i n seinem i n t e r e s s a n t e n , wenn auch m i t v i e l e n P r o ­
blemen beladenen A u f s a t z darauf hingewiesen, daß d ie ä l t e s t e n Be ­
l ege f ü r Ackerbau und Viehzucht nur annähernd, aber keineswegs 
v o l l s t ä n d i g zusammenfallen. 
Daraus könnte man durchaus den Schluß z iehen, daß es n i c h t 
d i e se lben Leute waren, d ie d iese P o r t s c h r i t t e errangen, sondern 
daß es nur r e l a t i v nah benachbarte Gruppen gewesen s ind , d i e im 
Umkreis des A l t e n Or i en t s getrennt d iese S c h r i t t e t a t e n . Es i s t 
auch heute noch so, daß manchmal verschiedene P o r t s c h r i t t e i n zwei 
konkurr ierenden benachbarten Gebieten errungen werden. T a t s ä c h l i c h 
i s t im Mesol i thikum der Vordere Or i en t techn i sch der übr igen Wel t 
über legen gewesen. ( B e r e i t s i n der V i e l f a l t s e i n e r j u n g p a l ä o l i t h i -
schen Ku l turen kommt ihm e i g e n t l i c h nur Westeuropa g l e i c h ) . Es 
könnte d ies e i n Nährboden gewesen s e i n , auf dem es versch iedene 
Erf indungen nebeneinander gab. I n der Polge würden s i c h dann d ie 
be iden Wel len so rasch über lagern , daß man das B i l d e i n e r 
n e o l i t h i s c h e n R e v o l u t i o n e r h a l t e n würde. 
Ich möchte d iese Überlegungen nur anführen, um zu ze igen, daß 
d iese Mög l i chke i ten - um mehr hande l t es s i c h n i c h t - t a t s ä c h l i c h 
noch bestehen und n i c h t ausgeschlossen werden können. 
I I I . 
Wir haben uns nun mit dem Problem zu b e s c h ä f t i g e n , ob d ie E n t ­
stehung der T ierzucht mehrere Wurzeln haben könnte, d . h . ob man an 
verschiedenen S t e l l e n unabhängig voneinander zur Zähmung, Haltung 
und Zucht bestimmter Tiere ge langt i s t . 
Wir haben auch b e r e i t s .gesehen, daß mi t der Hypothese von HAHR 
eine so lche Annahme notwendig verknüp f t i s t . Die Zucht des Hundes 
l ä ß t s i ch nämlich z .B . n i ch t aus e i n e r k u l t i s c h e n Rinderhal tung im 
Vorderen Or ien t e rk lä ren , s i e i s t z w e i f e l l o s e rheb l i ch ä l t e r und 
aus einem ganz anderen I n t e r e s s e n k r e i s geboren. Man hat s i ch h i e r 
aber mi t der Erklärung geho l fen , daß es s i ch beim Hund um S e l b s t ­
domest ikat ion hande l t , er s e i dem Menschen gewissermaßen zuge lau ­
fen , um s i ch von den A b f ä l l e n der Jagd zu ernähren. Seine Ge­
sch ich te , so sagte man, dürfe n i c h t mi t der der übr igen Haus t i e re 
ve rqu i ck t werden. 
Vermutl ich geht man damit an dem e i g e n t l i c h e n Problem v o r b e i , 
das dar in l i e g t , daß man konsequenterweise auch f ü r andere Tiere 
e inen so lchen gesonderten Beginn i h r e r Zucht p o s t u l i e r e n kann, 
etwa fü r das R e n t i e r . 
Abgesehen davon waren aber wohl d ie meis ten Forscher der Me i ­
nung, die w i c h t i g s t e n Haust iere der A l t e n Welt wie Rind, Schaf , 
Ziege, Pferd und Ese l gehörten unbedingt i n e inen genet ischen Zu­
sammenhang. I n diesem Punkte waren s i ch b i s vor kurzem d ie Anhän­
ger HAHNs mit den Autoren der Wiener Schule e i n i g , nur daß s i e 
eben den Ausgangspunkt der Reihe v ö l l i g versch ieden l o k a l i s i e r ­
ten . 
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Es i s t auch z i eml i ch schwer, d ie Zusammengehörigkeit d i e se r 
T iere zu b e s t r e i t e n , besonders deshalb , w e i l d i e p r ä h i s t o r i s c h e n 
Funde e i n d e u t i g f ü r e ine so lche Zusammengehörigkeit sprechen. 
Schaf und Rind t r e t e n f a s t immer v e r g e s e l l s c h a f t e t au f , d ie 
Equiden fügen s i c h re ibungs los i n d iesen Zusammenhang e i n . 
Umso überraschender i s t der vor kurzem vorge leg te Versuch 
SCHMIDTS, d i e se E i n h e i t zu bezwe i f e ln ,21 ) Er l i e ß nämlioh d ie ' 
Zucht von Ren und P ferd nach dem a l t e n Schema aus der "Urkultur". 
n ö r d l i c h e r J äger entstehen, t rennte von d ieser E n t w i c k l u n g s l i n i e 
aber das Rind, f ü r das er m i t anderen Mög l i chke i t en rechnet . 
I ch g laube, n i c h t we i te r betonen zu müssen, was d iese Modi ­
f i k a t i o n f ü r Konsequenzen h a t . Damit i s t p r a k t i s c h das b i s h e r i g e 
System der Wiener Schule von seinem Schöpfer s e l b s t i n Frage ge ­
s t e l l t . - N icht u n i n t e r e s s a n t i s t i n diesem Zusammenhang, daß 
e ine so lche Herauslösung von Ren und P ferd aus dem al lgemeinen 
EntwicklungsZusammenhang d ie Mög l i chke i t b i e t e n würde, den Hypo­
thesenkre i s HAHNs m i t den Behauptungen MARRs harmonisch zu v e r ­
knüpfen. Es g i b t auch t a t s ä c h l i c h e inze lne I n d i z i e n im p r ä h i s t o ­
r i s c h e n M a t e r i a l Zen t ra l a s i ens , d i e man im Sinne e iner so lchen 
S e l b s t ä n d i g k e i t von Ren und P ferd gegenüber den übr igen Haus­
t i e r e n deuten könnte . Trotzdem glaube ich aber n i c h t , daß das 
gesamte archäo log i sche B i l d S ü d s i b i r i e n s auf d ie Dauer e iner 
so lchen Kons t ruk t i on einen f ruch tbaren Boden b i e t e t . Die A f a -
nas j evoku l tu r etwa 22), d ie t a t s ä c h l i c h schon im d r i t t e n J a h r ­
tausend v . C h r . neben Rind und Schaf das domes t i z i e r te P ferd 
kannte und s i c h i n einem Gebiet b e f i n d e t , wo e i n Kontakt mi t 
Renzüchtern denkbar wäre,(wenn es d i e se um d ie Ze i t -schon gab ! ) 
h a t so v i e l e süd l i che Elemente i n ihrem Ku l turau fbau , daß e ine 
nörd l i che Herkunf t i h r e r P ferdezucht n i ch t sehr v i e l Wahrschein­
l i c h k e i t b e s i t z t . 
Lange Ze i t ha t man se lbs tänd ige Entwicklungsherde der V i e h ­
zucht i n der Neuen Welt angenommen, g e s t ü t z t auf d ie e in fache 
Tatsache, daß dort f a s t nur andere Tiere gezüchtet werden a l s i n 
der A l t e n . (Lama, Truthahn, Hund) Dagegen kann man n a t ü r l i c h e i n ­
wenden, daß trotzdem d ie Zuchtidee duroh t r a n s p a z i f i s c h e (oder 
t r a n s a t l a n t i s c h e ) E i n f l ü s s e v e r m i t t e l t worden s e i n kann. Aber 
d ieses Problem kann man nur im Rahmen der GesamtbeZiehungen Asien-
Amerika bearbe i ten , d ie heute von verschiedenen Forschern l e b h a f t 
zur D i skuss ion g e s t e l l t werden. 
I V . 
Wir haben b e r e i t s im Laufe der b i s h e r i g e n Untersuchung gese ­
hen, daß schon d ie grundlegenden Hypothesen n i c h t damit rechne­
ten, d ie V iehzucht habe g l e i c h i n i h r e r modernen, d i f f e r e n z i e r ­
ten Form e i n g e s e t z t . S ie stimmten v ie lmehr da r in übere in , daß am 
Anfang we i t weniger scharf ausgeprägte Versuche stünden. Das i s t 
e i g e n t l i c h e ine Binsenwahrheit , d i e s i ch auch i n der T ierpsycho­
l o g i e , übr igens ebenso i n der des Menschen, l e i c h t verankern 
l äß t23 ) Der e i n z i g e Unterschied b l i e b , daß s i c h HAHN dieses Vor - ' 
21) SCHMIDT 1951, S. 34-37. 
22) KISELEV 1949, S, 59-62. 
23) WALZ 1951, S. 48. I n seinem hoch in teressanten Manuskript: 
Zur ä l t e s t e n Geschichte des zweihöckrigen Kamels,- das WALZ 
mir l iebenswürdigerweise zur E i n s i c h t ü b e r l i e ß , geht d ieser 
Frage we i t e r nach. Von der von ihm zusammengestellten L i ­
t e ra tur möchte i c h bes9nders auf den Au f sa t z von HEDIGER 
(1939) verweisen. 
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Stadium a l s e ine Haltung zu Opfer zwecken, SCHMIDT aber a l s g e ­
du ld iges Ver fo lgen und K o n t r o l l i e r e n f a s t f r e i herumziehender 
Rent ierherden v o r s t e l l t e . A l l z u große Beachtung f r e i l i c h wurde 
d iesen Frühformen zunächst n i c h t geschenkt . Man brauchte s i e 
l e d i g l i c h a l s Ausgangspunkt des Systems, und damit sch ien s i ch 
i h r e Bedeutung zu erschöpfen. Welche R o l l e s i e im we i te ren V e r ­
l a u f s p i e l e n könnten, ^b s i e etwa i n der Form von Über lebse ln 
e r h a l t e n "blieben, das stand n i c h t im M i t t e l p u n k t des I n t e r e s ­
ses . Gerade h i e r l ä u f t d ie moderne Tendenz anders . . Heute s ind 
s i ch v i e l e Autoren e i n i g , daß es b e i versch iedenen Haus t i e ren 
so lche Zwischenstadien gegeben haben muß, daß s i e über, erheb­
l i c h e Zeiträume for tbes tanden , und daß i h r e W i c h t i g k e i t auch 
nach der Entstehung vollkommenerer Formen n i c h t verschwand. Im 
Gegente i l , es s che in t , a l s zögen d iese Zwischenstufen die A u f ­
merksamkeit heute s tä rker auf s i c h a l s d ie so lange he iß um­
s t r i t t e n e n , aber b i s h e r immer noch r e i c h l i c h nebulosen Uran­
fänge. 
Ich möchte d i e s nur an e i n i g e n B e i s p i e l e n be legen: 
So ha t z . B . WALZ, e inen Gedanken ALBRIGHTS konsequent und 
s o r g f ä l t i g we i te r führend ,24 ) d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß d ie i n ­
t e n s i v e Kamelzucht und i h r z e n t r a l e r Einbau i n e inen ganzen 
Kulturkomplex (Beduinentum) e r s t vom 12, J h . v . Chr. an e r w i e ­
sen i s t . Es i s t ausgeschlossen, daß s i e schon lange zuvor im 
Verborgenen bestanden h a t .Wohl aber i s t durchaus anzunehmen, daß 
sporadische Zähmungsversuche schon e in ige Jahrhunderte f rüher 
e i n s e t z t e n . 
Die g l e i c h e Beobachtung machte vor Jahren WIESNER i n Bezug 
auf das P f e r d . Führe i c h mir WIESNERs Ausführungen25) i n der 
l e t z t e n mir bekannten Formulierung vor Augen, so en t s teh t f o l ­
gendes B i l d : 
1 . Stadium - P ferde , me i s t k l e i n e , ponyar t ige Exemplare, 
werden i n beschränktem Umfang geha l ten und r i t u e l l g e s c h l a c h t e t . 
2. Stadium - Man züchtet großwüchsige Pferde a l s Zugt iere ,• 
besonders f ü r den Stre i twagen, 
3 . Stadium - Das P ferd wird a l lgemein g e r i t t e n und zum A u f ­
bau e iner K a v a l l e r i e verwendet. 
Dabei i s t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , daß d iese S tad ien keine s t ren ­
gen z e i t l i c h e n Hor i zonte bedeuten, es kann auch während des 
3 . Stadiums Gebiete gegeben haben, wo die Verwendung wie im 1 . 
und 2. Stadium e r h a l t e n b l i e b . Ebenso ha t man s i c h s i cher schon 
aufs P ferd g e s e t z t , ehe es zu e iner R e i t e r k u l t u r kam. 
A l s Stützung d ieser Konzept ion kann angeführ t werden, daß 
LUNDH0LM26) damit rechnet , i n Schweden habe man während der 
Bronzeze i t e inheimische Wi ldpferde i n h e i l i g e n Hainen geha l ten . 
( A l s o i a einem Zustanq\der zwischen Wi ldhe i t und e i g e n t l i c h e r 
Zucht l i e g t ) . Man habe s i e dann geopfer t und r i t u e l l v e r z e h r t . 
Das a l l e s s p i e l t e s i ch i n e iner Ze i t ab, i n der es b e r e i t s 
pferdebespannte Stre i twagen gab, a l so das 2. Stadium l ä n g s t 
e r r e i c h t war. 
Daß d ie P ferdezucht i n e ine Reihe von S tu fen zu u n t e r g l i e ­
dern i s t , hat auch VITT, 27) der Bearbe i te r der e i s k o n s e r v i e r t e n 
Pferdekadaver aus den A l ta i -Kurganen , be ton t . Er macht auf d i e 
24) WALZ 1951, S. 32. 
25) WIESNER 1938, S, 83-90. Über den gegenwärtigen Stand se iner 
Ans ichten hat WIESNER auf dem Wiener Ethnologenkongreß 1952 
b e r i c h t e t , 
26) LUNDHOLM 1947, S. 21-24. 
27) VITT 1952, S. 91-201. 
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R c l l e der K a s t r a t i o n aufmerksam, d i e dem Menschen a u f e i n m a l 
e i n s t ä r k e r e s und g l e i c h z e i t i g w i l l i g e r e s T i e r i n d i e Hände 
l i e f e r t , und d a m i t auch d i e B e z i e h u n g z w i s c h e n Mensch und T i e r 
v e r ä n d e r t . A u s s e i n e n A u s f ü h r u n g e n geht f e r n e r h e r v o r , daß 
s i c h am Nordrahd K a s a c h s t a n s e i n Zentrum i n t e n s i v e r P f e r d e ­
z u c h t b e f a n d , i n dem a b e r das T i e r nur zur F l e i s c h l i e f e r u n g und 
v i e l l e i c h t a u c h z u r M i l c h l i e f e r u n g h e r a n g e z o g e n wurde, a l s o 
nach WIESNER d u r c h a u s "im 1 , S t a d i u m . " Durch K o n t a k t m i t h ö h e r 
e n t w i c k e l t e n Stämmen mag dann d i e s e s Zentrum z u r Zucht des 
R e i t p f e r d e s ü b e r g e g a n g e n s e i n , a l s o g l e i c h i n s d r i t t e S t a d i u m , 
Man muß s i c h f r a g e n , ob n i c h t d i e N a c h r i c h t H e r o d o t s v o n den 
" S t u t e n m e l k e r n " noch den a l t e n Zus tand w i d e r s p i e g e l t , und ob 
n i c h t der g a n z e s k y t h i s c h e Komplex durch e i n e n s o l c h e n j ä h e n 
Wandel s e i n e n C h a r a k t e r e r h i e l t . 
A u f ä h n l i c h e E r s c h e i n u n g e n i n der R e n t i e r z u c h t h a t WIK-
LUND28) i n k l u g e r und v o r s i c h t i g e r We i se h i n g e w i e s e n . Er k a n n t e 
nur d i e R e n t i e r z u c h t der s ü d l i c h e n R a n d g e b i e t e m i t R e i t e n , 
M i l c h w i r t s c h a f t und i n n i g e r B e z i e h u n g z w i s c h e n Mensch und T i e r 
a l s wahre , v o l l e Zucht a n . A l l e a n d e r e n Formen s e i e n u n v o l l ­
kommene . A b s t u f u n g e n . Zwischen i h n e n s e i e i n e s e h r große S p a n n ­
w e i t e m ö g l i c h - man k ö n n t e sagen , v o n der " v o r v i e h z ü c h t e r i s c h e n 
G e i s t e n s h a l t u n g " (NARR) b i s zu den immerh in hoch s p e z i a l i s i e r ­
t e n Formen s a m o j e d i s c h e r Stämme. 
Nur am Rande s e i erwähnt , daß auch u n t e r u n s e r e n v e r t r a u t e n 
H a u s t i e r e n manche s i c h gerne u n s e r e r Zucht , 3a s o g a r u n s e r e r 
Zähmung e n t z i e h e n , etwa d i e K a t z e . 
Wenn man m i t s o l c h e n l a n g d a u e r n d e n V o r - und Z w i s c h e n s t u f e n 
r e c h n e t , dann muß man s i c h f r e i l i c h auch m i t der V o r s t e l l u n g 
b e f r e u n d e n , daß s o l c h e u n e n t f a l t e t e n Formen v i e l l e i c h t e r w i e ­
der v e r l o r e n gehen a l s d i e e n t w i c k e l t e Zuch t . S i e s p i e l e n j a 
noch k e i n e s w e g s e i n e best immende R o l l e , Nur e i n i g e B e i s p i e l e 
, d a f ü r s 
D0LG-ICH29) w e i s t d a r a u f h i n , daß b e i den g r o ß e n W i r r e n nach 
dem E i n b r u c h d e r R u s s e n i n S i b i r i e n manche Stämme, denen d i e 
R e n t i e r z u c h t nur e i n e Z u s a t z w i r t s c h a f t b e d e u t e t e , d i e s e w i e d e r 
a u f g e g e b e n h a b e n . WIESNER g l a ü b t 3 0 ) , e r s c h l i e ß e n zu können, daß 
es im V o r d e r e n O r i e n t noch gegen Ende des z w e i t e n J a h r t a u s e n d s 
v . C h r . zu e i n e r C e r v i d e n z u c h t gekommen i s t . S i e wurde a l s n i c h t 
e f f e k t i v w i e d e r a u f g e g e b e n . E r i n n e r u n g e n a n s i e l e b t e n a b e r im 
k u l t i s c h e n B e r e i c h w e i t e r . Daß der .Onager w i e d e r a u s dem D i e n ­
s t e des Menschen e n t l a s s e n wurde , mag sehr woh l damit zusammen­
hängen , daß s e i n e Zähmung ä u ß e r l i c h g e b l i e b e n i s t . 
Zu den c h a r a k t e r i s t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n s o l c h e r Früh formen 
g e h ö r t l e i d e r , daß s i e a r c h ä o l o g i s c h w e i t s chwerer f a ß b a r s i n d 
a l s d i e v o l l a u s g e b i l d e t e Z u c h t , Es genügt h i e r , d a r a u f h i n z u ­
we i sen , , daß das e r s t e Stad ium der I n n e r a s i a t i s c h e n P f e r d e z u c h t 
s i c h l e d i g l i c h durch das Vorkommen e i n z e l n e r P f e r d e k n o c h e n i n 
den Gräbern b e k u n d e t . Es s i n d d i e s g e w ö h n l i c h R e s t e schmack­
h a f t e r K o t e l e t t s , d i e den T o t e n a u f d i e R e i s e m i t g e g e b e n w u r -
d e n ; 3 1 ) D i e f o l g e n d e n S t a d i e n a b e r - v e r r a t e n s i c h duroh S t a l l a n -
l a g e n 3 2 ) und w e n i g s p ä t e r durch d i e M i t b e s t a t t u n g ganzer P f e r ­
de m i t r e i c h e r S c h i r r u n g , 3 3 ) 
28} WIKLUND 1 9 3 8 . 
2 9 ) DOLGICH 1 9 5 2 S . 8 4 . 
3 0 ) WIESNER 1 9 5 2 . 
3 1 ) S A L ' N I K O V 1 9 5 1 , S . 1 0 1 . 
3 2 ) S A L ' N I K O V 1 9 5 1 , S . 1 0 6 - 1 0 8 . 
3 3 ) K I S E L E V 1 9 4 9 , S . 1 6 7 - 1 7 6 , 
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V. 
Bs geht wohl auch aus den wenigen v o r g e l e g t e n B e i s p i e l e n 
schon hervor , daß d ie E x i s t e n z von Zwischenstufen, von heu te 
me i s t v e r l o r e n e n , aber doch langdauernden und w i c h t i g e n Erüh-
formen der Züchtung, e ine u n a b w e i s l i c h e Tatsache i s t . 
Dann müssen w i r aber auch e i n i g e M ö g l i c h k e i t e n i n Be t rach t 
z iehen, d ie s i c h daraus f ü r d i e Entstehung der V iehzucht und 
d ie b i s h e r geäußerten Hypothesen ergehen, 
1 . Man kann z w e i f e l n , oh e ine so saubere A u f e i n a n d e r f o l g e 
gezüchte ter T i e r e , wie man s i e i n den ä l t e r e n Systemen a n ­
nahm, 34) w i r k l i c h den Tatsachen e n t s p r i c h t . Es können auch b e i 
zwei oder mehr T i e r e n p a r a l l e l V o r s t u f e n vorhanden gewesen s e i n , 
d i e g l e i c h z e i t i g i n s nächsthöhere Stadium überg ingen und damit 
i n unserem B l i c k f e l d au f t auchen . V/IESNER z e i g t z . B . , daß i n 
e i ne r mächt igen We l l e gegen Ende des zwei ten J ahr tausends v . C h r . 
s i c h das R e i t e n b e i Kamel und P f e r d d u r c h s e t z t . Auch das R e i t e n 
von H i r schen ordnet er h i e r e i n . G l e i c h z e i t i g werden a l l g e m e i n 
d i e Beziehungen zwischen Mensch und T i e r i n t e n s i v e r , es erwächst 
e i n f a s t s e x u e l l e s S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s , 3 5 ) . 
Noch e ine w e i t e r e Überlegung s p r i c h t dagegen, daß es uns j e 
g e l i n g e n w i rd , e ine s ä u b e r l i c h e A u f e i n a n d e r f o l g e des Zuchtbe­
g inns der versch iedenen H a u s t i e r e zu erkennen: Genau so wie s i c h 
nach jahrhundertelangem, f a s t v ö l l i g e m S t i l l s t a n d s e i t der R e ­
na i ssance d ie Entdeckungen im Abendland jagen, wobei w i c h t i g e 
Daten p r a k t i s c h g l e i c h z e i t i g i n versch iedenen Geb ie ten e r r e i c h t 
werden, so i s t es auch w a h r s c h e i n l i c h , daß im Umkreis des V o r ­
deren O r i e n t s an der Geburt des Neol i th ikums ( d i e Übergangs­
per iode muß i n v i e l e n Zügen an d i e sog. Neuzei t e r i n n e r t haben) 
e ine Ze i t s t e h t , i n der a l l e r o r t e n m i t ä h n l i c h e r L e i d e n s c h a f t 
e x p e r i m e n t i e r t wurde. Nur so i s t d i e Häufung von Neuerungen i n 
der Agrarproduk t i on , i n der Keramik, i n der S t e i n b e a r b e i t u n g , 
ve rmut l i ch auch i n der Mytho log ie , zu e r k l ä r e n . 
Zu d i e sen Experimenten gehör te nun s i n n v o l l d i e Zähmung und 
Haltung von T ie ren , Von den Versuchen wurden wohl manche wieder 
aufgegeben, so wie auch heute nur e i n B r u c h t e i l der Er f indungen 
genutzt w i rd . Die anderen wurden dann i n k o n s e r v a t i v e r e n Z e i t ­
räumen sy s temat i s ch g e p f l e g t und ausgebaut . 
2. Wenn man b i s h e r annahm, e ine Zucht könnte d ie andere 
a u s g e l ö s t haben, so muß man j e t z t m i t k o m p l i z i e r t e n Beziehungen 
zwischen den e i n z e l n e n E n t w i c k l u n g s s t u f e n o p e r i e r e n : Die i n 
Südamerika ü b l i c h e s p i e l e r i s c h e Zähmung und v e r e i n z e l t e Ha l tung 
bestimmter T i e r e mag a l s o sehr wohl d ie e inhe imische Wurzel g e ­
b i l d e t haben, auf Grund deren s i c h dann d ie Zucht e i n g e f ü h r t e r 
Haus t i e re rasch und a l l g e m e i n e n t w i c k e l t e . 
3 . Mit H i l f e s o l c h e r Wechselwirkungen könnte man t h e o r e t i s c h 
( ä h n l i c h wie i n dem von HAEKEL ausgesprochenen Gedanken) e ine 
Zusammenarbeit von Jägern und P f l a n z e r n b e i der Entstehung der 
T ie rzucht p o s t u l i e r e n . Man könnte etwa annehmen, J äger h ä t t e n 
e ine Vors tu fe der Zucht - i c h meine h i e r wieder d i e i n d i v i d u e l ­
l e , s p i e l e r i s c h e Hal tung e i n z e l n e r Exemplare - e r r e i c h t und 
34) Bei HAHN s t e h t das Rind k l a r und i s o l i e r t am Anfang der 
Reihe, b e i SCHMIDTS ä l t e r e n Versuchen wurde e ine ebenso 
k l a r e Vor rangs te l l ung dem R e n t i e r e ingeräumt. Der zweite 
P l a t z gehörte dem P f e r d . 
35) Diese Überlegungen sprach WIESNER auf dem Ethnologenkongress 
i n Wien 1952 aus . 
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s e i e n p l ö t z l i c h i n Kontakt mi t Bauern geraten, bzw. h ä t t e n 
von ihnen den Bodehbau übernommen, S ie bekamen damit d ie Mög­
l i c h k e i t , d ie b i s h e r i g e T ie rha l tung zu e iner r ege l rech ten 
Zucht auszubauen und s i c h damit e ine s tändige F l e i s c h r e s e r v e 
zu s i chern . 
Damit besch l i eßen w i r unsere A u s b l i c k e , Wir be f inden uns 
wieder einmal, wie der Leser erschreckt bemerken wird , im 
Reiche der S p e k u l a t i o n , Aber es geht j a nur darum, wieder 
einmal zu ze igen, welche F ü l l e von Mög l i chke i ten b e i dem ge ­
r ingen Stand unserer Kentn i sse i n dem von s t a r r e n Regeln und 
Gesetzen f r e i e n Re ich der H i s t o r i e noch gegeben s i n d . 
ZUSAMMENPASSUNG. 
1 . Die Hypothese von HAHN mußte zwar m o d i f i z i e r t und e r ­
w e i t e r t werden, aber d i e d a r i n entha l tene Grundanschauung i s t 
noch durchaus v e r t r e t b a r . 
2. Noch s tä rkere Veränderungen muß vermut l i ch das Hypothe­
sengebäude der Wiener Schule er fahren , aber d ie zugrunde l i e ­
gende Konzept ion i s t mindestens ebenso wenig wider legbar wie 
d ie HAHNs, 
3 . Die w i c h t i g s t e n Haus t i e re d ü r f t e n b e r e i t s im N e o l i t h i ­
kum einem k u l t u r h i s t o r i s c h e n Komplex angehören. Das l e g t e inen 
genet i schen Zusammenhang zwischen i h r e r Domest ikat ion nahe. 
Daneben b l e i b t aber d ie Mög l i chke i t von Sonderentwicklungen 
(etwa be i Hund und Ren) o f f e n . 
4. Eine gesunde Folge der großen Schwier igke i ten b e i der 
Erfassung der f r ü h e s t e n Zuchtanfänge i s t , daß s i ch das I n t e r ­
esse der Forscher immer mehr auf d ie Abstufungen und Entwick ­
lungsschübe innerha lb der e inze lnen Domest ikat ionsprozesse 
v e r l a g e r t . H ie r s ind d ie w i c h t i g s t e n und f r u c h t b a r s t e n F o r t ­
s c h r i t t e der l e t z t e n Jahre zu buchen, 
5. Mögl icherweise werden d iese F o r t s c h r i t t e uns einmal d ie 
Chance geben, zwischen den heute noch unentschieden nebeneinan­
derstehenden Hypothesen zu entsche iden . Eine so lche Lösung zum 
gegenwärtigen Zei tpunkt durch e ine kühne Auslegung des Fund­
m a t e r i a l s und der e thno log i schen P a r a l l e l e n zu erzwingen, e r ­
sche in t dem Ver fa s se r v o r f e h l t . 
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